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A grande competitividade das empresas nos dias atuais e o aumento do consumismo tem feito com que as mesmas aumentem 
seu processo produtivo, de forma coerente, a necessidade de matéria prima cresce junto com a produção, uma das matérias 
primas que é mais usada em quase todo o processo de uma empresa e também na vida do ser humano é a água que está 
cada vez mais escassa, o consumo de água é maior do que a oferta existente, tornando assim uma das principais 
responsabilidades empresariais. A contabilidade ao longo do tempo tem se estruturado para controlar e administrar o 
patrimônio de diversas empresas e dessa forma a contabilidade vem se tornando ferramenta essencial para, por meio dos 
relatórios contábeis, apresentar e controlar os recursos naturais de uma empresa ou seja nos dias atuais é de suma 
importância as empresas adotarem a contabilidade sustentável especialmente a contabilidade de recursos hídricos a qual se 
refere o projeto. Dessa problemática nasce o referido projeto com o objetivo de elaborar uma cartilha para orientar as  
empresas sobre o uso consciente dos recursos hídricos de forma eficiente, tanto na reutilização quanto na redução do 
desperdício. O melhor controle de tais recursos acarretará também a redução de custos da organização e maior lucratividade. 
Como metodologia foi utilizada a pesquisa qualitativa que é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas 
da Contabilidade ambiental e da contabilidade de Recursos Hídricos. Objetiva-se como resultados através da cartilha 
orientativa alcançar por meio desse projeto a redução do uso inadequado dos recursos hídricos dentro das empresas, 
minimizando o impacto ambiental e os custos operacionais tornando as empresas sustentáveis e mais lucrativas. Conclui-se, 
previamente que é de extrema importância o compartilhamento de conhecimentos gerados pelo projeto para as empresas, 
demonstrando positivamente os resultados para as organizações para consequentemente ser implantada nos processos das 
empresas a utilização da contabilidade ambiental e de recursos hídricos através da cartilha que será produzida. 
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